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一、国际金融危机爆发
“9·11 事件”后，美国经济受挫，美联储采取调低利率等扩
张性政策以刺激经济发展。自 2000 年 5 月开始，美联储连续
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险等服务业飞速崛起。较制造业由 1950 年占 GDP 比例 27%
跌落至 2007 年的 11.7%，该行业实现了从 11.37%到 20.67%
的飞跃，这表明了美国的经济在日益虚拟化。具体见下图：
数据来源：根据 IMF 历年公布的数据整理。
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展要注意发展实体经济，控制虚拟经济，使虚拟经济与实体
经济相辅相成、齐头并进。这要求建立起健全的经济监测体
制，监控经济体的运行，特别是“两域”的发展周期，从而避免
重蹈覆辙。
（三）稳定市场 刺激经济
短期内最重要的是各国政府应该财政政策和货币政策双
管齐下，向金融市场注入流动性，可采取设立过渡机构等措施
为实体经济提供资金支持，协助金融机构的“去杠杆化”。在这
个过程中政府要稳定资产价格，防止信贷紧缩，尽快恢复市场
信心。
具体从财政政策角度来说，政府可以以政府购买的方式
带动消费，直接增加市场流动性，减弱通货紧缩现象。同时采
取减免税收政策，刺激实体经济的消费和投资。从货币政策角
度来说，通过利率稳定市场增强市场信心，并稳步提高消费水
平，应是当前的首要目标。
综上所述，本文通过对市场本身的讨论，认为危机发生
是多层原因使然。通过这次危机，我们应该认识到虚拟经济
必须与实体经济同步发展，相辅相成。同时，我们也应该反思
金融创新，并认识到宏观政策调控与微观监管制度的建设的
重要性。
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征税漏洞之一。因此，将劳务报酬所得并入工资、薪金所得综
合征税，改动不大而实效不小，可以达到事半功倍的效果。
实行综合和分类相结合的课税模式应是今后个人所得税
税制模式改革的最佳路径选择。在兼顾税制的公平性、效率性
和操作上的可行性的基础上，适合中国国情的个人所得税模
式应是分类与综合相结合的课税模式。尽管这种模式不如综
合模式科学，但是作为一种过渡模式，不失为当前的一种较好
选择；等条件成熟时，再实行完全的综合课税模式。
总之，个人所得税课税模式改革和完善的发展方向是：随
着个人所得税征收范围的扩大，借鉴国外个税征收管理的经
验，结合我国实际，实行综合和分类相结合的课征模式，同时
应朝着制度规范化、政策趋同化、结构简明化和管理强化的方
向变革。
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